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商务模式 ( Business Model) ，又称商业模式，






比如，动态能力理论的开创者缇斯博士 ( David J．
Teece) 也投入到商务模式的研究，并于 2010 年在
长期规划杂志发表研究商务模式的文章。哈佛商
业评论 ( Harvard Business Review) 、战略管理杂志
( Strategy Management Journal ) 、长 期 规 划 ( Long
Range Planning) 等具有较大影响力的杂志分别在













具和科学指引 ( ScienceDirect) 数据库中以 “商务















Mart'nez － Olvera ( 2009) ［3］通过总结发现，现有的
研究大多只是关注改善一个商务模式，或对比不
同的商务模式。为此，相关学者提出了商务模式组
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商务模式 ( Dual Business Models) 和混合商务模式

























Wirtz，Schilke 和 Ullrich ( 2010 ) ［6］将互联网商
务模式分为四种基本的类型，即内容 ( Content) 、
商业 ( Commerce) 、情景 ( Context) 和联系 ( Con-
nection) ，在此分类基础上，提出很多互联网企业
一次采用多种类型的商务模式，以应对市场竞争。
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式转型是从当前商务模式类型到未来商务模式类
型的过程，相关研究使用的相近术语有: 商务模式
“增加” ( augmentation) 、“延伸 ( Extension) ”和









1． 商 务 模 式 转 型 过 程 模 型 的 构 建。Morris，











Bjkdahl ( 2009) ［10］通过三个案例的分析，发
现企业为了从技术投资中获得经济价值，而改变
商务模式的重要性; 并从顾客价值、顾客细分、提






了新 商 务 模 式 的 公 司 仍 然 保 留 了 原 有 的 模 式。













2． 商务模 式 转 型 过 程 步 骤 与 管 理。Samavi，


























1． 商务 模 式 转 型 的 推 动 因 素。Willemstein，







Demil 和 Lecocq ( 2010 ) ［13］基于彭罗斯的企业
观点，认为一个商务模式包括三个核心要素: 资源








2． 商 务 模 式 转 型 的 阻 碍 因 素 研 究。Wirtz，
Schilke 和 Ullrich ( 2010) ［6］在分析 Web2． 0 对各种
互联网商业模式类型的影响基础上，确定环境的
转变而导致的战略性商务模式更新对企业的长期





























式 ( Applied Formats) 、资源提供 ( Resource Provi-






Brink 和 Holmén ( 2009 ) ［17］通过对 8 个生物技













Vijay Govindarajan 和 Chris Trimble ( 2011 ) ［15］
针对很多公司过多地关注执行当前的商务模式而
忽略商务模式的易变性的现象，为更好地开展商
务模式转 型，CEO 必 须 做 到 三 件 事: 管 理 现 在、






















相关的学者主要有: Sang Myung Lee ( 2005 ) ［18］，
Malone，Weill，Lai 等 ( 2006 ) ［19］，Zott 和 Amit
( 2007［20］，2008［21］) 。










Malone，Weill 等 ( 2006) ［19］根据企业出售和交
易的权力、资产转变的程度和涉及的核心资产对
企业商务模式进行分类，得出十六种，包括创业
者、制造商、发明家 ( 创造和出售人力资产) 、财
务交易者、批发商 /零售商、智力资本交易者、物
质租 赁、知 识 租 赁 等。运 用 这 一 分 类 结 果，对
1998 － 2002 年期间美国所有上市公司的商务模式
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Zott 和 Amit ( 2008) ［21］以美国或欧洲公开的大
约 300 家电子商务企业 ( 即通过互联网展开业务
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